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RESUMEN: 
La presente investigación tiene por objetivo exponer  la  repercusión del turismo sostenible en 
la Reserva Paisajística Nor  Yauyos Cochas de la región Lima; con el propósito de demostrar 
que existen proyectos para el  desarrollo  turístico  de  manera  sostenible en la provincia de 
Yauyos, donde destaca el distrito de Vilca y  Huancaya; éste último, es el distrito principal en 
donde se puede admirar las cataratas que forman parte de la reserva paisajística Nor Yauyos 
Cochas, compuesta por un corredor de distritos participantes de la zona reservada y la zona 
de amortiguamiento conjuntamente. El problema en tal sentido responderá a ¿cómo la 
aplicación del turismo sostenible en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas repercute en  
la Región Lima? 
Se enfatiza la importancia de la contribución del Estado como Ente regulador y ejecutor de 
proyectos en beneficio de las comunidades. Permite conocer los niveles de gestión y la 
incorporación de proyectos para el fortalecimiento de capacidades de gestión, así como 
aspectos fundamentales que atañen a sus funciones en relación a la preservación de la riqueza 
cultural y natural de la Reserva. 
El Estado, así como el sector privado, tienen la responsabilidad de desarrollar el sector 
turismo de manera sostenible, contribuyendo con las comunidades en la creación de 
conciencia turísticas entre los distritos, anexos y caseríos involucrados en la reserva, logrando 
su participación y contribución en la protección y preservación para su uso sostenible, sin 
alterar su estado original. 
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ABSTRACT: 
This research aims at exposing the impact of sustainable tourism in the reserve nor Yauyos 
Cochas landscape in the Lima’s  region; with the purpose to demonstrate that there are 
projects for the development of tourism in a sustainable manner in the province of Yauyos, 
Where the district of Vilca and Huancaya; the latter, is the main district where you can 
admire the falls that are part of the reserve nor Yauyos Cochas landscape, composed by a 
corridor of participating districts of the reserved zone and the buffer zone of jointly. The 
problem in this regard will respond to how the implementation of the sustainable tourism in 
the reserve nor Yauyos Cochas Landscape impacts in the Lima’s  Region? 
It emphasizes the importance of the contribution of the State as regulator and enforcer of 
projects to benefit the communities. Lets you know the levels of management and the 
incorporation of projects for the strengthening of management capacities, as well as 
fundamental aspects that pertain to their functions in relation to the preservation of the 
cultural and natural richness of the Reserve. 
The State, as well as the private sector, has the responsibility to develop the tourism industry 
in a sustainable manner, contributing to local communities in the creation of awareness 
among the tourist districts, annexs and hamlets involved in the reserve, making their 
involvement and contribution to the protection and preservation for its sustainable use, 
without altering its original state. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El territorio de la actual provincia de 
Yauyos, fue escenario de la pretérita 
cultura Regional de Yauyos, cuyo apogeo 
se desarrolló durante el periodo pre-
incaico. Durante este periodo, los 
pobladores colonizaron y conquistaron el 
territorio de las actuales provincias de 
Huarochirí, Canta, Oyon, Huara, Huaral y 
Yauyos. Según el Padre Bellido (citado 
por Reyes Ramos, 2002), esta región 
limitaba “por el norte con Larcomarca de 
Atahuillos en la quebrada del río Chancay; 
por el sur con los  Paracas y Chocorvos 
(hoy Ica y Lunahuaná); por el este con los 
Tarumas (Tarma) Huancas (Huancayo) y 
Pocras (Huancavelica) y por el oeste con 
los Mancos, Cusimancos, Chuquimancos, 
Guarco, Collec y otras tribus denominados 
Yungas. 
Con el paso de los años y las nuevas 
conquistas, se crean fortalezas en el 
territorio de la Cultura Yauyos y se divide 
a esta en tres zonas: 
 Hanan Yauyos: Comprendía los 
territorios de Canta, Huarochirí y la zona 
noroeste de Yauyos. 
 Jatún Yauyos: Dentro de ese se 
encuentra Ñaupahuasi, Sinchimarca, 
Huamanmarca, Huaturpampa y 
Huaricancha. 
 Hurín Yauyos: Compuesto por 
Pacarán, Zúñiga y Lunahuaná. 
Durante los años de revolución 
emancipadora, los bastiones de los andes 
yauyinos constituyeron escenario de 
gloriosas batallas que contribuyeron a 
afianzar al libertad de los pueblos bajo el 
poder de los españoles. El 16 de 
Noviembre de 1820 los patriotas 
guerrilleros se posesionan de sorpresa de 
la capital de Yauyos y así proclaman la 
independencia en la plaza principal.  El 
General Don José de San Martin, 
reconociendo la brillante actuación de la 
Provincia de Yauyos en la lucha por la 
independencia  y el valor  
 
 
que  mostraban al defenderla; decidió crear 
la provincia de Yauyos y distrito del 
mismo nombre  el 4 de agosto de 1821, 
con los siguientes distritos: Yauyos 
Capital, Ayavirí, Huañec, Laraos, Omas, 
Tauripampa y Viñac. De estos 
reconocimientos provendría la frase con la 
que se reconoce a esta provincia “Cuna 
Libertaria del Perú”. 
YAUYOS Y LA REGIÓN LIMA  
La provincia de Yauyos  se  encuentra  
dentro de la región de Lima y cuenta con  
33  distritos. Es una zona privilegiada por 
el conjunto de recursos naturales y 
patrimoniales que alberga, es aquí donde 
se encuentra la Reserva Paisajística Nor 
Yauyos Cochas, aún en estado natural. 
“En 1970 la SAIS (Sociedad de 
Agricultores de Interés Social) Túpac 
Amaru impulsó la conservación de los 
recursos naturales y culturales lográndose 
la designación de “Zona de Reserva 
Paisajística nacional” por el ministerio de 
Industria, Turismo, Integración y 
Negociaciones Comerciales  
Internacionales, mediante Resolución 
ministerial N|123-96-ITINCI/DM del 05 
de setiembre de 1,996, que comprendía 
espacios de la zona alta del río Cañete y la 
Cuenca del río Cochas-Pachacayo.  
Una vez constituida la Corporación de 
Desarrollo del Nor Yauyos (CODENY) y 
sus integrantes; y sumados al INRENA se 
fortalece el esfuerzo para ser declarada 
como “zona reservada Alto Cañete y 
Cochas Pachacayo” mediante el Decreto 
supremo N| 001-99-AG, el año 1,999 por 
el presidente de ese entonces, el Ingeniero 
Alberto Fujimori Fujimori, que es sobre el 
cual se crea la Reserva Paisajística, 
primera en su categoría nivel nacional, 
denominándose como ”Reserva 
Paisajística Nor Yauyos Cochas”, por 
Decreto Supremo N° 033-2001-AG, 
dictado en la Casa de Gobierno del Perú el 
01 de Junio y publicado el 03 de junio de 
2001 en el diario oficial el Peruano por el 
gobierno transitorio del Dr. Valentín 
Paniagua ,cumpliendo 13 años hasta la 
fecha. La categoría de reserva paisajística 
ha sido otorgada solamente a dos 
oportunidades por el tipo de recursos que 
allí albergan, la reserva Paisajística Nor 
Yauyos Cochas abrió las posibilidades de 
otras zonas y ya en el 2005 se crea la 
Reserva Paisajística de Subcuenca del 
Cotahuasi por decreto Supremo N°027-
2005-AG. 
UBICACIÓN 
La Reserva paisajística Nor Yauyos 
Cochas se encuentra ubicada a 8 horas de 
Lima, esto es 320 Km por la ruta de cañete 
siendo la más usada o a 290 Km siguiendo 
la Carretera Central. Esta reserva mantiene 
221,268.48 hectáreas, siendo uno de los 
paisajes naturales más bellos del país, de 
allí su atractivo para el turismo de 
aventura, vivencial, ecoturístico, 
campismo y avistamiento de aves. 
Parte del atractivo de la zona se debe 
también a sus nevados tales como el 
Llongote o el Pariacacca y las lagunas de 
aguas turquesas y cristalinas adornadas 
con cascadas, profundos cañones y 
quebradas. Su paisaje único lo hace un 
lugar para el turismo nacional al no tener 
la infraestructura para el turista 
internacional debido a lo poco difundido y 
a la poca accesibilidad a la zona. 
El gobierno regional de Lima, se encuentra 
realizando planes para la promoción de los 
diversos atractivos con los que cuentan, 
dándole mayor importancia a aquellos 
atractivos reconocidos por el turista 
(Lunahuaná, Cañete, entre otros). 
Actualmente se encuentran 
promocionando con grandes resultados la 
Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas, 
en parte lo que se busca es dar a conocer 
esa zona y además de buscar realizar tours 
conectándolo con otros sitios de vital 
importancia por conocer. 
EL TURISMO SOSTENIBLE Y SU 
APLICACIÓN 
El turismo sostenible es la actividad que 
no sólo permite el disfrute de lugares 
turísticos sino que crea conciencia a través 
de esta experiencia para mantener y 
proteger los espacios naturales así como el 
patrimonio cultural. Es el que satisface las 
necesidades de los turistas actuales y de las 
regiones receptoras protegiendo y 
manteniendo para futuras generaciones 
nuestros recursos. 
Estas actividades se realizan con el 
cuidado  respeto del medio natural, 
cultural y social, permitiendo de manera 
positiva el intercambio de experiencias 
entre la población y los visitantes, donde la 
relación entre el turista y la comunidad 
comprometida con la zona se beneficia de 
manera justa y consiente, manteniendo un 
equilibrio de uso de los recursos como 
principio sostenible con una actitud 
participativa gracias a la experiencia 
obtenida del viaje. 
Según las expectativas del PENTUR y la 
proyección del 2005 al 2015, se espera 
mejorar la manera de ofrecer al país como 
una opción turística en su conjunto por 
toda la riqueza natural y cultural que 
ofrece; esto beneficiaría a miles de 
personas que podrían disponer de una 
fuente de ingresos adicional al habitual y 
al incremento de empleos en el sector 
turismo, tanto en alojamiento como en 
alimentación y prestación de servicios en 
general, fomentando el desarrollo 
sostenible y armónico con el medio 
ambiente. 
La ley N°28611 en su artículo 92 se dedica 
a explicar cómo el estado establece una 
política forestal propiciando el 
aprovechamiento de manera sostenible de 
los recursos existentes, llámese forestales 
y fauna silvestre, así como la conservación 
de bosques naturales, tomando en cuenta el 
ordenamiento y zonificación de los 
recursos forestales, la seguridad jurídica 
ante el otorgamiento de os derechos y la 
lucha contra la tala indiscriminada y la 
caza ilegal. 
Nuestra riqueza natural y la conciencia 
ecológica, busca la protección de los 
recursos para años venideros, encontrando 
en el turismo sostenible la forma más 
factible de lograr con éxito su cometido a 
través de la participación ciudadana y las 
convocatorias de capacitación por parte de 
municipalidades y gobiernos regionales 
comprometidos con el logro integral de la, 
preservación de los recursos en busca del 
equilibrio ecológico. 
LA RESERVA PAISAJÍSTICA Y LA 
INCURSIÓN MINERA 
En el mes de Abril del 2014 se hace 
conocer a la población de la provincia de 
Yauyos que la Empresa Minera Milagro 
Ancovilca S.A.C. tenía en su poder tres 
resoluciones fechadas entre octubre del 
2013 y abril del presente  otorgadas por la 
Dirección regional de Energía y Minas de 
Lima autorizando el funcionamiento de la 
minera para la extracción de Cobre dentro 
del área protegida de la reserva. El 
Gobierno Regional de Lima a cargo de 
Enrique Fernández Estrella, Gerente 
General de región logra la cancelación del 
certificado de operación e inicia la 
investigación para los funcionarios 
responsables de la firma de autorizaciones.  
 Dichas acciones fueron advertidas de 
manera pronta  por las comunidades de  
Alis, Vitis, 
Huancaya, Tanta, Miraflores, Laraos, 
Tomas y Carania, quienes temían la 
destrucción de la Reserva por parte de la 
minería ya que la incursión minera podía 
dañar las cuencas altas de los ríos Cañete y 
Yauyos afectando a todos los pobladores 
que pertenecen a la Reserva.       
Cabe mencionar que la empresa minera 
cuenta con la concesión adquirida desde el 
1994 en base a 300 hectáreas dentro de la 
reserva   pues en aquella época la zona era 
un área natural sin protección ya que el 
Decreto Supremo que la califica como 
Reserva Paisajística no se realiza hasta el 
año 2001.                                                  .                   
.         
 
2.  MATERIALES  Y  MÉTODOS  
 
El estudio de ésta investigación  reúne 
los requisitos para ser considerada de 
tipo aplicativo ya que se sustenta con la 
problemática en cuestión. Es no 
experimental porque no habrá 
manipulación de variables respecto al 
diseño de la presente  investigación. Es 
correlacional por que se busca la 
relación de ambas variables de estudio. 
Se utilizó como instrumentos la 
entrevista y la encuesta; ésta última  
recurriendo como informantes a los 
habitantes de las comunidades 
involucradas (Vitis y Huancaya) 
quienes fueron encuestados  en el 
transcurso del periodo de estadía para el 
trabajo de campo.  
El resultado de la contrastación de la 
hipótesis general  e  hipótesis 
secundarias permitió la formulación de 
la conclusión en base a los resultados 
arrojados por la encuesta y a los datos 
proporcionados por el entrevistado, 
representante del SERNANP. 
 
3. RESULTADO 
Se realizó la validación de las hipótesis a través de la estadística aplicada como 
herramienta principal sustentando así como la investigación. Exponiendo como  ejemplo,  
1. ¿Considera importante la protección de los recursos naturales del país? 
 
Análisis  
Como se puede apreciar, el 86%  contestó afirmativamente sobre la importancia 
de la protección de los recursos naturales versus un 13% que lo considera una 
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Gráfico N ° 1. ¿Considera importante la 
protección de los recursos naturales del país? 
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pérdida de terreno agrícola. El 1% se abstiene de contestar por como ellos 
indican desconocen del tema. 
 
3.    ¿Conoce usted los lugares Ecoturísticos de la provincia de Yauyos? 
 
Análisis  
Según la encuesta el 59%  desconoce los lugares Ecoturísticos que se 
encuentran en la provincia de Yauyos; mientras el 41% ubica la reserva como 
zona Ecoturística. Esto demuestra lo poco informados que se encuentran los 
pobladores sobre su localidad. 
5¿Cree usted que el  Turismo sostenible ayude a la conservación de la Reserva 
Paisajística Nor Yauyos Cochas? 
 
 
Gráfico N ° 3: ¿Conoce  usted  los lugares 
Ecoturísticos de la provincia de yauyos? 
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Gráfico N ° 5: ¿Cree usted que el  Turismo sostenible ayude 
a la conservación de la Reserva Paisajística Nor Yauyos 
Cochas? 
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Análisis  
De acuerdo a la encuesta, el 65% cree que el turismo sostenible podría ayudar 
en la conservación de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas,  sin embargo 
se puede apreciar que el 33% lo considera poco probable. En un porcentaje 
menor, el 2% prefiere no emitir opinión. 
9.  ¿Cree usted que el Gobierno Regional de Lima está realizando planes para 
el fomentar el turismo sostenible en la reserva Paisajística Nor Yauyos 
Cochas? 
 
Análisis  
De acuerdo a la encuesta el 86% afirma que el Estado a través del Gobierno 
regional de Lima está mostrando interés en la conservación de la reserva y su 
difusión como atractivo. El 13% considera que no existe apoyo por parte del 
Gobierno Regional, mientras que el 2% desconoce la participación del Gobierno 
regional.  
10. ¿Cree usted que hay dinero dado por el Gobierno Regional de Lima que esté 
destinado al fomento del turismo sostenible en los distritos que comprenden la 
reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas? 
Gráfico N °9 ¿Cree usted que el Gobierno 
Regional de Lima está realizando planes para el 
fomentar el turismo sostenible en la reserva 
Paisajística Nor Yauyos Cochas?? 
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 Análisis  
De acuerdo a la encuesta el 13% de personas encuestadas indican que sí existe un 
presupuesto dado por el Gobierno regional que esta destinado a la promoción turística 
sostenible de los distritos que comprenden la reserva; sin embargo, el 87% indica que 
no cree en la existencia de dicho presupuesto. 
4. DISCUSIÓN  
 Actualmente la inversión privada 
es escasa y mal orientada, por lo 
cual no se podría desarrollar las 
zonas aledañas ni lograr a corto 
plazo la implementación de la 
infraestructura necesaria para el 
desarrollo sostenible de los distritos 
involucrados. 
 Aún existe un alto porcentaje de la 
población de los distritos menos 
beneficiados con la ruta establecida 
por las agencias de viaje, los cuales 
desconocen la importancia sobre el 
potencial turístico que la Reserva 
Paisajística Nor Yauyos Cochas 
generaría con una adecuada 
capacitación e implementación de 
buenas prácticas en el uso 
sostenible de los recursos. 
5. CONCLUSIONES 
 Para el mejoramiento de las 
condiciones de vida en  provincia 
de Yauyos como parte de la Región 
Lima y el cuidado de su patrimonio 
natural como es el caso de la 
Reserva paisajística nor Yauyos 
Cochas, se debe indicar la 
necesidad de realizar planes y 
proyectos que ayuden a fomentar y 
promocionar este destino.se debe 
mejorar en cuanto a la planta 
turística, implementando nuevos 
establecimientos de hospedaje y 
alimentación que guarden relación 
arquitectónica con el entorno, así 
Gáfico N ° 10: ¿Cree usted que hay dinero dado por el Gobierno 
Regional de Lima que esté destinado al fomento del turismo sostenible 
en los distritos que comprenden la reserva Paisajística Nor Yauyos 
Cochas? 
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como el mejoramiento de la 
infraestructura de los distritos 
comprendidos en dicha reserva. 
 Es necesario el trabajo en conjunto 
de los organismos de promoción 
como los de conservación; es decir, 
que es necesario que el 
MINCETUR y PROMPERU 
trabajen en conjunto con el 
MINAM a través del SERNANP 
 Si se logra que el poblador quiera 
su localidad, la oportunidad de 
lograr un turismo sostenible sobre 
la reserva paisajística Nor Yauyos 
Cochas sería un logro progresivo; 
ya que se capacitaría a pobladores 
adultos como a pequeños a través 
de campañas educacionales en 
escuelas, centros de reunión 
comunal, talleres, ferias que 
desarrollen tanto la idea del 
turismo sostenible y el respeto del 
medio ambiente. 
 Teniendo en cuenta que;  parte de 
la aplicación del turismo sostenible 
comprende una fase de 
concientización en la población, en 
éste caso, poseedores de una gran 
riqueza natural y biodiversidad, 
debe tratarse el tema  como el 
desarrollo de la conciencia 
ecoturística. basada en la 
importancia, conocimiento y 
respeto del patrimonio que alberga 
la provincia. Sin el apoyo y buena 
disposición de los pobladores no se 
podría realizar la actividad 
propiamente dicha. 
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